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1 ^ 
LA PROVINCIA DE LEON 
PARTEOFICIAL 
Fresideneía del Consejo de Ministros 
S.M. el Rey (Q.D.G.) 
y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del día 1.° de Septiembre) 
UOBIEBNO DE PBOVDiCU 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. DB IBÓN 
. inundo 
Se hallan eo la Secretaria de esta 
Corporación los t í tu los ¡ idmiois t ro-
tivos do EOmbramientos oa' propie-
dad eiguientes, que los interesados 
pnedsD preser.tarso ú recoger: 
D . ' Mario Carmen de Prada Gon-
zález , DOrrbrado Maestra para la 
Escuela de Fabero, con la dotac ión 
anual de 500 peseras. 
D." Patrocinio Diez y Diez Can-
seco, para la de Parad illa de !a So-
barriba (Valdefresno), eou 500 pe-
setas. ' ' 
I) .* Francisca Aicnso de la Fuen • 
te, para la de Rereis tos del Cami-
no, con 500 pesetas. 
D . ' Consolación Ai i to l in Palacios, 
para la do Cadafrcsces (Gorullón), 
con 500 pesetas. 
D." Francisca López Notario:para 
la de Villarroañe (Vil latoriel) , con 
500 pesetas. 
D. José Gorgojo Rodr íguez , para 
la de Quintana do Fuseros ( Igüef ia) , 
con EiOO pesetas. 
León 30 de Agosto de 1904. 
E l Gobernador ¡Dtorlno-Proaidente, 
Fernnndo Venero 
El Secretario, 
M a n u e l C n p e l o 
MINISTERIO DE H A C I E N D A 
KEAL ( R U E N 
Excmo. Sr.: Vista la consulta ele-
vada por el Capi tán general de Va-
lencia sobre la in te rpre tac ión que 
debe darse á la R»al orden de 24 de 
Junio de 1902,que de t e rminó con c i -
r ác t e r general los cases en que debtt-
rán excluirse d?. los repartimientos 
du consumos á los Jefes y Otiniales 
do la escala deReservs retribuida, y 
fijó la circunstancia que necesaria-
monte habrá de concurrir par» ello, 
la cual consulta ha sido remitida á 
este Ministerio por ese de la Guerra, 
¡i v i r tud de disposición de igual na-
turaleza, para !u resoiución que pro 
ceda; y 
V)sti/8 asimismo los escritos que 
por copias autorizadas se acempa-
ñ a s , expresivos de las resoluciones 
contradictorias recaídas en reclaraa • 
clones de esa Índole, fjrmuladas an-
te las respectivBB dependencias de la 
Aduiicjistrscióo proviücial de Ha-
cienda, dentro' del territorio que 
comprende aquel distr i to mil i tar , 
por individuo que se halla en la la 
dicada s i tuac ión de reserva, resi-
dente en el pueblo de Lorcha, en la 
provincia de Alicante: 
Resultando que el aludido Oficial 
de iúfante.'i;! acudió al Capit .n ge -
neral de la Keg'.ón solicitando re-
cabase del Delegado de Hacienda la 
orden de su el iminación del repart i-
miento de consomos de aquel pueblo 
para el año próximo pasado, fun-
dándose en hallarse eu las coudioio-
nes prevenidas por la citada Real 
orden de 24 de Junio para ser ex 
coptuado de satisfacer dicho i m 
puesto, y por aquella Autoridad m i -
l i tar se puso en couccimiento de la 
económica de Alicante, por la cual 
se accedió á lo pretendido, ordenan-
do á la Junta repartidora correspon-
diente la exención solicitada, supo-
niéndola comprendida en aquella 
Real disposición aclsratoria, hecho 
que dió origen A la in terposic ión del 
oportuno recurso de alzada por el 
Municipio de Lorcha, que ha su vez 
ha producido el fallo confirmatorio 
do la inclusión del reclamante eu el 
reparto por estimar no le alcanza 
la refcridu excepc ión : 
Resultando que, como c o n s e -
cuencia do esta diversidad de apre-
ciaciones, y nr>n el fin de uniformar 
en todo caso el criterio que h o j a de 
retrir eo lo relativo á este punto para 
la tormocíóu de los repartimientos 
vecinales, interesa el Capitán general 
la aclaración é in te rpre tac ión defi-
ni t iva y terminante que debe darse 
á la repetida Real orden: 
Considerando que pues con ca-
rác te r general se d ic tó aquella dis 
posición á v i r tud de consulta aná-
loga formulada por la Delegac ión de 
Hacienda en Cuenca, y otras ante-
riores, entre ellas del Capitán gene-
ral de Andalncia, y q u e d ó fijado el 
a lcaúco quo debia atribuirse á la 
excepc ión prevenida por el o ú m . a 
de lar t . 306 del vigente reglamento 
del impuesto, n i d i dudosa por si 
misma, de to ra i ináudose sólo como 
c ind ic ión iadispensable para que 
afretase á los Jefes y Oficiales de que 
se trata, que la residencia de és tos en 
la localidad te rga lugar pnr razón de 
sus cargos, no cabe ál presento y 
con motivo de lo acaecido en el espo 
del pueblo de Lorcha, otra solución 
que la de mun teúe r el criterio esta 
biecido, y una vez que se declaró la 
identidad para este fecto con los i n -
dividuos de los Ouerpos armados del 
Ejérci to . Marina. Guardia c i v i l , etc., 
que indica el número 4 del citado 
precepto reglamentario, es evuiouto 
que hay que atenerse á la circuus 
cía que para ellos se exige, y no 
concurriendo és ta , deberán ser re 
P'itsdoscomo los d e m á s vecinos del 
t é rmino municipal sujetos al im-
pucstnenla proporción correspon-
diente: 
Considerando que si bien la s i túa 
cióü de los Oficiales de la Reserva 
retribuida es la que marca la prime-
ra parte de! precitado n ú m . 5, no es 
menos exacto que mientras eu ella 
permanezcan, por regla general, con 
libertad absoluta de fijar su habitual 
remdencia eu cualquier punto den-
tro da la zona á que se hallen aeig 
nados, no ejercen cargos, y por lo 
tanto su domicilio ó vecindad en 
una localidad determinada do es mo-
tivada por razón de aquél los , y deja 
de cumplirse la condición precisa 
que habr ía do producir la exeuciou 
apetecida. 
Considerando que confirman esta 
in te rp re tac ión que no es sino una 
paráfrasis de la p a r t e dispositiva 
de la Real orden de 1902—los fun-
damentos en que és ta se apoya, pues 
concedido el beneficio por entender 
que los Jefes y Oficiales de la Re-
serva retribuida no constituyen una 
clase distinta de les referides Cuer-
pos armados, es obvio que seles 
oturga en las mismas condiciones 
que á és tos , y ox ig iéadose les la re-
sidencia obligatoria por razón del 
cargo, no hay razón alguna para no 
seguir igual conducta con los Jefes 
y Oficiales que no prestan servicio 
activo. 
Considerando quo nn puede ar-
gil irse, como lo hace la Auditoria 
en su informe, quo los Jefes y O f i -
ciales de la Reserva retribuida tienen 
la residencia, por razón de su cargo, 
en la localidad que hayan elegido, 
pues bien claramente se indica en 
los ar t ículos 4." y 0.° del Rea! decre-
to de 13 de Diciembre de 1883 que 
en tanto que para unos Jefes es obl i-
gatoria la residencia oa poblaciones 
determinadas, otros pueden cambiar 
la residencia oficial por otra locali 
dad dentro de la demarcac ión de su 
batallón, ó en otros t é rminos , que 
Uyos de obligar el cargo á residir ea 
la localidad elegida, exige la trasla-
ción al punto en que el batal lón se 
halle para cumplir lodos los deberos 
que ose cargo iinpone, y , por tanto, 
que si el J í fe i i Oficial usa de ese 
uorecho á elegir residencia, lo haca 
volunturiameuto, pera el cargo que 
desempeña tiene iogs r de derecho 
en utra localida j dist inta: 
Considerando que tampoco puede 
alegarse que con tai in te rpre tac ión 
pierda su valor la Real urden de 
1902, pues a ten iéndose á los precep-
tos del art . 6." del citado Real decre-
to, se observa que impono la obiiga-
ción de residir en puut'js d"t,ermi-
nndos, por razón do ¡os cargos que 
desempeñar . , á losCa je ros , segundos 
Jefes de Caja do recluta y habi l i ta-
dos, y por Ib tauto, es visto que 
dicha Real orden será aplicable en 
muchos casos, p r e c i s a m e n t e en 
aquellos á que quiso extender su 
acción: 
Considerando, por lo que respecta 
ül caso concreto de Lorcha, que ha 
fallado la Delegación de Hacienda 
en Alicante, sólo es dable al intere-
sado ejercitar los derechos que las 
disposiciones vigentes de procedi-
miento administrativo le otorguen 
para el caso de no conformarso con 
la resolución d i c t a d a , s e g ú n la 
cuan t í a del asunto, regulada por la 
de la cuota con que se le haya i n -
cluido en el repartimiento de refe-
reuclo; y 
Considerando que la presente con-
sulta afecta á in te rpre tac ión y r p l i -
ción de preceptos reglamentarios 
cuya exclusiva resolución corres-
ponde 4 este Minisaerio; 
S. M . el Rey (Q. D. G ) , confor-
mándose con lo propuesto por la D i -
rección general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas, y lo informado 
por la de lo Contencioso del Esudo, 
na tenido á bien resolver en el 
sentido de estimar suficientemente 
aclarado el punto de que so trata 
por la antedicha Real orden de 24 de 
Junio de 1902, y en su consecuen-
cia, que eu tados los casos en que 
DO SB acredite por los interesados la 
circunstancia por aqué l la declarada 
indispensable, podran ser incluidos 
en los repartimientos da coasumos 
con arreglo á las prescripciones del 
respectivo reglamento para los de-
más vecinos oel t é rmino municipal 
correspoudiente. 
De Real orden lo digo á V. E. pa-
ra sn emof l imíen to y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. m u -
chas a ñ o s . Madrid 29 de Julio da 
1904.—Osma, 
Sr. Minis t ro de la Guerra. 
[Guata del día 12 de Agosto) 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADUINISTSACION DE HACIENDA 
DE I A PROVINCIA DE IBÓN 
10 por 100 Je apmecliaiiiieitos forestales 
Circular 
No obstante lo dispuesto en el ar • 
t ioulo 17 del Reglamento dictado 
para la ejecución del ¡>rt. 8. ' de la 
ley de 30 de Agosto de 1896, del 
Rea! decreto de 30 de Septiembre 
del mismo año , y del de 14 de Agos-
to de 1900, los Ayuntamientos que 
.utilizan los mur.tes en que se coa-
sigono sprovechamiei'tos comuna-
les, tieoea la obl igacióo de satisfa-
cer en el mes de Octubre de cada 
efio, el 10 por 100 de su t a sac ión , y 
como á pesgr de lo terminaotemeci-
te dispuesto, son muchos los Ayun-
tamiontos que aun DO lian satisfecho 
las cantidades liquidailns q u e o p » -
leoend- j la relación que so ioserU 
i con t iu t i ac ióo , facilitad» por el se-
flor Ingeniero de la Región de la 
Sección f icn l to t iva de Mondes, es 
por lo que estn A d m i o i s t r s o ó n l l a -
ma la a tención de los citados A y u u -
tamieotus, á fio de que en el plazo 
improrrogable de dieidias, ve r i f i -
quen el ingreso do la cantidad adeu-
uada on la Tesorería de Bncieuda; 
cou :tporcibimieiito de 'que, caso 
ountrnrio, sa procederá á hacerlas 
efectivas por la vía de apremio, sin 
m á s aviso que la presente inv i tac ión 
León 30 do Agosto de 1904.—El 
Administrador de Hacienda, Joan 
Montero y Daz», 
RELACION QUE SE CITA 
RELACIÓN délos Ayuntamientos que se halla en descubierto por el pago del 10 por 100 de aprovechamientos forestales correspon-
dientes al año 1903-1904 




































Idem v , 
Idem. 
Burgo-Ranero . . . 
Idem. 
C a s t i o c a l b ó n . . . . . 
C a c á b a l o s . . . . . . . 
Idem 
Idem 























Idem. . . 
N o m b r e s d e los m o n t e s 
Dehesa de Segov:a 
K i Estepal y otro 




Valle de Pradizuelo 




Les Pozos y otru 




















Campo del Valle. 





E l Payado . . . ; . . . . . 




Oocedo . . . . . . 
Pedregal 
Plantío da la Reguera 
Trebulo 





Mata-Ancha y o t r o . . . . . . 
Muta de Vil lanu«va 
El Soto 
BouzaCoa 
Cabaña y Cúbela . 
Campas y Cotrón 
Carcelado 
Contadoira y o t ros . . . 
Cáetelos 
Cuesta del Real 
Mata Contada 
Montenegro y otro '. 
Mosteira 
Petón y Mata del Rey 
Plantío de la Posada 






















Alvaredos v Las Cruces. 
Moldes y Hermide 





Moldes y Hermide 
Campo de L i e b r e . . . . . . . 
Benuza . . . . . . . . . . . . . . . 








Cas t roca lbóo . . 
Arborbuena 
Quilos 










Vi l l amar t in . 
Idem 
Ccbroues. 































































































































































Campo de Villaviüo! 
Carrizo 
Idem.... 












Cimanee de l Tejar 




















I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . ; 
Idem 
Idem. . . 
Idem 











I d e m . . . . . 
Idem. 
























N o m b r e s de ION moiUeN P u e b l o * 
Plant ío de Perais 
Sofreiral 
Valdaoasas y otros , 
Moelo de Tr igo y o t ros . . 
E l Soto 
S i n Jorge y otro 
Los Rios j P icaño 





Soto de Forjas 
Eras de Arr iba 
Idem del Medio • 
La Fuente 
l a s Llamas y o t ro . 
Los Hoyos 
Llamas del Soto 




Matas de Rosales 
Aboleoga. 
Encinal y otro 
La Cuesta. . 
Satdonal : •. • • 
Terr iño 
Abesedo y Sesteadero.. . 
Montefrio y otro 
Sao Andrés 
Solano de los Llamargos. 
Va ldesá te 
La Cota. • • 
E l Paynelo 
Prado de Abajo 
Idem de Arriba — 
Calaveras 
Campero 
La Vega . . . . . . 
Va ldes i lán . 
Valle jo Grande 
A g ü i t a . . . . . . . . ; 
Corrales. 
Va lde»as t á y o t r o . . . . . . 
Vallegrande • 
E l i s i d r o 
Las Lagunas 
Val de Patacas 
Idem de Encina 
Valle de Ar r iba . . 
Praizuelo. 
P lan t ío del C a s t i l l o . . . . . 
Idem del Llombillo 
Idem del Vi l l a r 
Río pequeño y o t r o s . . . . 
E l Valle 
Canal de Ubrián 
Tras la Iglesia 
Monte Cotado 
Mata Cota y otros 
Barredo. 
Boca de los Valles 
C o m l i n a 
Escobar de Abajo 








|Tras la Cuesta y o t r o s . . , 
Valdemestas.. 





Vallejo de Coreos 
Idem de Zarsa. 
IVallegrande | Idem. 
Corullón 
Melezai y Los Mazos 
CabaSas de la D o r n i l l a . . . . 
Campo de Vil lavidel 
Carrizo y Villanueva 
Idem id 






3 n i ta Catalina 





Vetilla de la Reina 
Idem •• 
San Migue l de las Duelos . 
Almázcara 
San Miguel de las D u e ñ a s . 
Robledo 
Fontoria de S é s a m o . . . . . . . 
Tremor de Abajo 
Idem 
Idem 
Villanueva del Arbol 
Villaoneva de a b a j o . . . . . . 
Palacio 
Idem y Robledo 
A b a d e n g o . . . . . . . 
Villavarde de Abajo 
Oradefes 
Rueda 








I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Vsldespino de V a c a . . . . . . . 
Idem. 





Los Barrios de Salas 
Vil lar de los Barrios. 
Los Barrios de Salas 
Cabañeros •• 
Villamayor 






















I d i m 
Idem. 






















































































































































































































Prinraoza dal Bierzo. 
Idem 









San Esteban de Valdueza... 


































Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 






Loo de Cabra 
Olmedo 
Plant ío del P u e n t e . . . . 
Rio Pedrosa 
Rivar iñaa 
Rodacil y Valdepoms 
Rollán 
Valmesmes y o t r o s . . . 
Valuemoin . 
Valdestoca. 
Valifias de Seve 
Valiüaa 









Dehesas y otros 
Dehesa Nueva y otros. 
Dehesica y E n c i n a l . . . 
Humeral 
Paisa y otros 
Pajariel 
E l Soto . 
Valdecapón 
Hervedal y o t r o s . . . 
H u r g ó l a s y o t r o s . . . . . 
Dehesa de Fon t e l a . . . . 




Prado de Abajo , 
Idem de Arriba 
Encinal y otro.. 
Plant ío de la Laguna . . . 
Pico Pedro y otros. 
La Forca y otro , 
E l Fuello , 
La Muela. . . . . 
P o n t ó n . . 
Pozacos y Llombo 
La Quemada 
La Sierra 




Las Raposeras , 
V a l d e f a l i n . . . . . . . . . . . . 
Coto ae Ar r iba . 
Pradera y otro , 
Abrano , 
Arengo 
Boozas de Santo . . 
Chao das C r u c i r a s . . . . 
Focara 
Plant ío del Artón 
Rebodela 











Prado do Villafañe 
Dehesa y otro 
P e ñ a tinta y P í ü e d a . . . 
P l a n t í o del Puente . . . . 


























Idem. . . 
Idem 










Villa vieja. . . ' 
Vega de Yeres . . 
Idem 
Robledo de Sahrpcsstro. . . 
Idem 
Moscas del P á r a m o . . 
Idem 
Idem 
Cueto . , 
Idem 
San Adrián 
Turienzo y Santa Colomba. 
Tunenzo .", 
Idem y Santa Marina. 
Turienzo , 
Idem y Valdemanzanas 








Veoilla de la Vega 
Idem 
Villar de las Traviesas 
Parada de Soto 
Sotelo 





San Fiz do Seo 
Parada de Soto , 
Soto Parada 
Valdepolo y otros. 
Quintana de Rueda 
Villacotitilde 
Valle 




Vega de Espinaruda 
Idem 
Espinareda 


















































































































































































A v untauiicnloH IVomhi'cs de los moiiteN Pueb lo»* 




































Villazmizn i3s Valdeiaduey. 
Vi l la tur ie l 
Idem 
Idem. . . 
VitlamiiSáo. 
Idetn • 
Idem. . . 
Idem 
Idem 
ídem. . . " . i 
Idem. . . 
























Coto y o t n 
Escrita 






Penedoda y L a s t r a . . . . . . . . . 









Ucedo y Dehesa 
Idem y otros 
Barrer iñas y « t rus 
Vavollo y otros 
El Real y otros 
Ribón y otros 
Lumbreras y Plnntio 
Houte del Rey 
Cer ¡Huelo 
Cascajales del Ris 
El Coto y las Eras 
Paradinas 
Carrascal al sitio la Cuesta., 
Mata del Salguero 









Canal de Bustos 
Sao Pedro ile Arena le s . . . . 
Canal de la Fuente 
Barca Vieja 
Eras.. 
Concejiles de Arriba 
Juncales de Abajo 
Presaantigua para Molinos. 
Cascajales 
Is la . . 
Canal de Arenas 
Idem de Sordos 






Pradera de Abajo 
Idem ae Arriba 
Prado de la Vil la y o t r o . . . . 
E l Riego 
Prado Redondo y Otro 
Prado y Vega 
Ruitelán y S a m p r ó n . . . . 
Herrer ías y H o s p i t a l . . . . 
Argeuteira 





Ransiode y L i B r u ñ a . . . . 
RuitelAn y S a m p r ó o . . . . 
Herrer ías y H o s p i t a l . . . . 
stru y Laballos 
Ruitelan y S a m p r ó n . . . . 
Idem 
Castro y Laballos 
San Tirso 
Faba-Cernada 
Raosiude y La Braf ia . . . 
Sorribas 
Toral de los Vados 
Idem 
Otero 






Sahelices y Valdescapa., 
Villaeinta 
V i l l a ' r o d r i g o . . ' 
Idem 












Idem. . . 
Idem 





































































































































































León 29 de Agosto de 1904.—El Ingeniero Jefe de la Reg ión , Juan S. Ubieta. 
AYUNTAMIENTOS 
AleaUia constitucional de 
Turcitt 
Por la Comisión respectiva del 
Ayuntamiento se ha presentado al 
mismo el proyecto del presupuesto 
municipal ordinario para al próximo 
año de 1905, el cual se halla de ma-
nifiesto al público en la Secre ta r ía 
por t é r m i n s de quince dias, para 
que todos los vecinos puedan exa-
m'nar 'oy presentar las reclamacio-
nes que contra el mismo estimen 
pertinentes; transcurrido dicho pla-
zo no serán atendidas. 
Turcia 28 de Agosto de 1904.— 
El Alcalde, (iregorio Mart ínez. 
Alcaldía constitucional de 
Rabanal del Camino 
Formados por la Comisión respec-
t iva el presupuesto ordinario para el 
año de 1905 asi como el adicional y 
aprobados por el Ayuntamiento , se 
hallan de manifiesto al públ ico en la 
Secretaria del mismo por t é rmino de 
quince d:as, á fin de que puedan ser 
examinados y formular las reclama-
ciones que consideren justas; pues 
pasado dicho té rmino no serán aten-
didas. 
Rabanal del Camina 28 de Agosto 
de 1904.—El Alcalde, Gabriel del 
Palacio. 
Alcaldía constitucional de 
Prado 
Formado por la Junta respectiva 
el proyecto del presupuesto ordina-
rio de este Municipio para el a ñ o de 
1905, asi como terminadas y rendi-
das por el Depositario y Alcalde las 
cuentas municipales del ejerciciu de 
1903, so encuentran expuestas al 
público en la Sec re ta r í a del A y u n -
tamiento por espacio de quince dias 
dichos documentos, á no de que 
sean examinados por los vecinos, 
asi como para formular las reclama-
ciones que creyeren justas; trans-
currido el plazo no serán atendidas. 
Lo que se hace público en el pe-
riódico oficial para coaocimieato del 
públ ico en general. 
Prado Í.8 rte Agosto de 1904.—Ei 
Alcalde, Hipólito Rodrigaez. 
A Ic i lUa emslitueional de 
Valiepiélago 
CoiifeccionadBB IBS caenUs rouni 
cipales de este Ayontamiento del 
sflo de 1903, se hallan de manifiesto 
al público por t é r m i n o de quiocs 
d ías . 
Por igual plazo se baila de man i -
fiesto el presupuesto ordinario de 
ioprefcs y gastos para el afio de 
1905. Los contribuyentes interesa-
dos en dichos documentos que de-
seen examinarlos y hacer las recla-
maciones que consideren justas, se-
rá en dicho plazo, contados" desde 
esta fecha, y transcurrido ninguna 
s e r á atendida. 
Valdepiélago 28 de Agosto de 
1901. El Alcalde, Benito Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Regtro 
Confeccionados el presupuesto or 
dioarioy coactas municipales de 
este A j untamiento, comspoBdieo 
tes el primero o! a ñ o de ISOb y les 
ú l t imns al 1903, se hallan expues-
tos al público por el t é r m i n o de 
quince dias en esta Secretarlo, para 
que puedan examinarlos los vecinos 
que lo deseen y formular las recla-
maciones que haya lugar. 
Bey ero •¿b do Agosto de 1904.— 
El Alcalde, Manuel Alo i so. 
Alcaldía constitucional de 
Puente de Domingo t t ó r e t 
Confeccionado por la Comisión 
respectiva el proyecto de presupues 
to ordinario de este Ayuntamiento 
para el próximo afio de !90s,se halla 
expuesto al público por t é r m i c o de 
quince d i a s tin la Secretaria del 
mismo.dentro de cayo periodo pue-
den todos los vecinos contribuyeo-
tes producir las reclamaciones que 
crean procedentes; pues pasado no 
serán atendidas. 
Puente de Domiupo Flores 2S de 
agosto de 1904.—El Alcalde, Plá 
cido Barrio. 
Alcaldía conttitucional de 
Escotar de Campos 
Formado por la Comisión respec-
t iva y aprobado por el Ayuntamien-
to el proyecto del presupuesto mu-
nicipal ordinario para el afio p r ó x i -
mo de 1905, ee halla expuesto al 
públ ico en la Secretario municipal 
por t é rmino de quince dias, á fin de 
que pueda ser examinado por cuan-
tas personas lo estimen convenien-
te y formular con tra él las recla-
macioiies que crean jostas. • 
Escobar de Campos á 25 de Agos 
to de IPOí.—El Alcalde, Mariano 
Bago. 
Alcaldía constitucional d i 
Villcqnilamlre 
Confeccionadas las cuentas mu ni 
cipales pertenecientes s i ejercicio 
de 1903, se hallan expuestas al pú 
biieo en la Secretaria de esto Ay u n -
tamiento por t é rmino de quince 
diee, con el fin da que puedan ser 
examinadas y hacer las observacio-
nes que consideren justas; termina-
do dicho plazo no serán atendidas. 
Villaquilambre 2b de Agosto de 
1904.—El Alcalde, Ambtosio Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
dimanes de la Vega 
Formado por la respectiva Comí 
sión el piesupuasto ordinario de es-
te Ayuntamiento para el afio de 
1905, la Corporación que tengo el 
honor de presidir, en sesión de esta 
fecha, aco rdó se exponga al públ ico 
por t é r m i n o de quince dias, para 
que dentro del indicado plazo pue-
dan hacerse contra el mismo las-re-
clamaciones que se consideren j u s -
tas; pues transcurrido el citado pla-
zo no s e rán atendidas. 
Cimanes de la Vega 89 de Agosto 
de 1904.—£1 Alcalde, Luis Huergas. 
Alcaldía constitucional de 
Vil latamo 
Formado el presupuesto m u n i c i -
pal ordinario para el p róx imo a ñ o 
de ¡ 9 0 5 , se halla expuesto al públi 
co en la Secretaria de este Ayunta-
miento por t é r m i n o de quince d ías , 
A fin de que los vecinos interesados 
puedan examinarle y formular las 
reclamaciones que crean justas. 
Villazanzo 29 de Agosto de 1904. 
—El Alcalde, Melchor Mert iuez. 
Alcaldía consiitucionul de 
B t m H i r e 
Por t é rmino de quince dias so ha-
lla expuesto al público en la Secre-
tar ía el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario correspondien-
te a l próximo afio de 1905, cou ob 
je to de atender á reclamaciones, J 
expirado dicho ptazu, pasa rán á la 
discusión y votac ión de la Junta 
municipal . 
Bembibre 30 de Agosto de 1904. 
— E l Alcalde en funciones, Agapito 
Flor. • 
sado dicho plazo uo serán a tendióos 
las que se presenten. 
Valverde Enrique 39 de Agosto 
de 1904.—Ei Alcalde, Juan Pérez . 
Alcaldía constilucimal de 
L a Pola de Qordón 
Formado por ia Comisión respec-
t iva y aprobado por el Ayunta 
miento el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario para el afio de 
1905, se halla de mucifiesto en la 
Secret ir ia municipal por t é rmino 
de quince díss , para que los intere-
sados lo examiuen y formulen con-
tra él las reclamaciones que crean 
justas. 
La Pola de Gordóo de Agosto 
de 1904.—El Alcalde, Domingo 
Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Castfpoianc 
E l proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario para 1905, se halla 
expuesto al públ ico en ia Sec re t a r í a 
de Ayuntamiento , desde el 2ü de 
Agosto corriente, por t é r m i n o de 
quince dias, á fin de oir reclama-
ciones. 
Castropodame 26 de Agosto de 
1904.—El Alcalde, Cipriano Re-
guero. 
Alcaldía constitucional de 
Vafoerd» Enrique 
Terminado por la Comisión el 
p ro jec tode l presupuesto municipal 
de este Ayuntamiento formado para 
1805, queda expuesto al público por 
quince dias, en la Secietaria del 
Ayuntamiento , para que durante 
ellos pueda ser examinado por los 
contribuyentes y hagan las recla-
maciones que consideren justas; pa-
Alcaldía asnslituaonal de 
Castrofuerte 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria del Ayuntamiento por 
t é r m i n o de quince dias el preso-
puesto ordinario formado para el a ñ o 
de 1905. 
Castrofuerte á 26 de Agosto de 
19i)4.—El Alcalde, Francisco Ro-
d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Villabras 
Formado por la Junta respectiva 
el presupuesto adicional al del afio 
corriente y el ordinario para el de 
1905, se hallan de manifiesto eu la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por t é r m i c o de quince dies, para 
que durante dicho periodo puedan 
examinarles y hacer las reclama-
ciones q'ie crean convenientes. 
Viliabraz 27 de Agosto de 1904. 
— E l Alcalde, J o a q u í n Barrientos. 
Alcaldía constitucional de 
í u e n t e s de Cariajal 
Formado por lu Comisión respec-
t i v a y aprobada por el Ayun ta -
miento el proyecto del presupuesto 
municipal ordinario para el a ñ o de 
1905, se halla expuesto al públ ico 
eu la Sscreturia del Ayuntamiento 
por t é r m i n o de quince dias, á fia de 
que durante los miemos puedan 
examinarlo y foimularlas reclama-
ciones oportunas; pues pasado dicho 
plazo no serán atendidas las que se 
presenten. 
Fuentes de Carbsjal 27 de Agos-
to de 1904.—El Alcalde, Epifanio 
Ceruelos. 
Alcaldía constitueúnial de 
Canalejas 
Formado el proyecto del presu-
puesto ordinario de ingiesosy gas-
tos de este Ayuntamiento para el 
p róx imo afio ue 1905, se hulla de 
manifiesto al público on iaSecre ta r ía 
de este A y ú m a m i e n t o por t é r m i c o 
quince dias, con el fiu de que los 
contribuyentes do este Municipio 
puedan enterarse del mismo y hacer 
las rrclamaciones que crean justas; 
pasado dicho t é r m i n o no serán oidos. 
Caualejas á 29 de Agosto 1904;— 
El.Alcalde, Angel Novoa. 
J02«ADOS 
Don Aquil ino Uufiiz y Orellano, 
Juez de ins t rucc ión del partido de 
Getsfe. 
Por lu presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza á un sugeto que 
dijo llamarse A n t o u o Arias Mart í -
nez, natural de San Pedio C a s t a ñ e -
ro, proviociu de León, de 17 a ñ e s de 
edad y vecino de Madrid, carretera 
de Andaluc ía n ú m e r o 62, fugado do 
la Estacióu t!o esta v i l l a , Linea Di 
recta, al ser detenido la m a ñ a n a de 
hoy por viajar sin billete eu uo co-
che de primera clase del tren ascen-
dente n ú m e r o r i 5 ; para que dentro 
de diez dias, coatados desde la pu -
blicación de la presente eu los perió-
dicos oficialee, comparezca en este 
Juzgado á notificarle el auto de 
procesamiento y prisión dictado 
contra el mismo por el delito de es-
tafa anteriormente dicho; aperci-
biéndole, que si no comparece, será 
declarado rebelde y le pararán los 
perjuicios consiguientes. 
A i propio tiempo, excito el celo 
de todas las auloridcdes, asi civiles 
cerno militares y Agentes de la po-
licía j ud i c i a l , para que procedan á 
la busca y captura .le repetido Ao 
tonio Arias Mart ínez , poniéndole á 
mi disposición en el caso de ser ha-
bido, con les seguridades conve-
nientes. 
Dada en Getsfe A 26 de Agosto de 
1904.—Aquilino Muñiz .—El Escri-
bano, Camilo Garc í a . 
Don Constantino Magadán Gonzá-
lez, Juez municipal de Palacios, 
del S i l . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo su presentó demanUa eu 
ju i c io verbal c iv i l por i ) , Andrés P i -
fiero Sabugo, contra D. Jeeo Alva-
res González, vecino que fué deCue-
vas del S i l , boy en igi ,oraüo para-
dero, sobre reclamación de un t ro -
zo de terreno, eu cuya denuncia se. 
dic ió providencia citando ha partes, 
al correspondiente juicio, ei cuul . 
t endrá lugar ol día 10 del p róx imo 
Septiembre, i l las once, en este Juz-
gado. 
Y para su inserción eu el BOLETÍN. 
Opicur, de esta provincia expido la 
presente en Pa BCÍOS del Si l a 27 ae 
Agosto de ¡9114.—Constantino Ma-
g a d á n . — P . S. M . , Joaquín Gon-
zález. 
Dan Constautuia Uag&dda <3onz4-
lez, Juez municipal de Palacios, 
del S i l . . 
H.-go saber-. Que en este Juzgado 
de mi cargo so h i recibido un su-
mario procedente del de ibs t rucc ión 
de este partido judic ia l de Murías de 
Paredes, instruido con motivo de 
allasamieoto de morada y suetrac-
cióu de dinero del vecino que fué 'de 
S u s a ñ e riel S i l , hoy en ignorado pa-
radero, Antonio Gómez González , 
contra. Antonio Carro González, de 
lo misma vecindad, en cuyas d i l i -
gencias recayó providencia citando 
a las partes ni correspondiente j u i -
cio de faltas, s e g ú n se previene por 
la superioridad, el cual tendrá lugar 
el dia 10 de Saptiembre próximo 
venidero, á las catorce, eu este J uz • 
gario. 
• Y uar.i su ¡coerción eu el B u m -
TÍN OFICIAL de esta provincia ex-
pido el p r é s e m e en Palacios del S i l 
á 21'de agosto de 1904.—Constan-




PARA TODA CLASE DE 
TERRENOS Y CULTIVOS 
véndese con g a r a n t í a de aná 
Pidanee cuantas explicaciones y da-
tos sean necesarios á D . F E U E -
R I C O V A L O E R U . t M . t , Far-
macéu t i co , Rúa, 14, León. 
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